












































































































































































































































バード（Isabella L. Bird　1831 年－ 1904 年）は，明
治時代，東北や北海道，関西などを旅し，旅行記

















































































































































































































－ 1864 年）（佐倉市 HP，2012）は，西洋の学問を
奨励し，幕末期の老中として，動乱の日本を開国に
導いたとしている。また，藩主は「子育陰徳講」を


















































2017 年 9 月現在の推計によると，27.7％と過去最
高を更新し，少子・超高齢化社会が一層進行してい


























































































































少子 ・ 超高齢化社会における活力あるコミュニティの形成研究 （1）
－ 132 －
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Abstract
Research on the Formation of Vibrant Communities in an Aging Society With a Low 
Birth Rate (1st Report): Focus on Child Raising in Chiba Province and Related Historical 
Considerations
Yoshiko Takano[1], Kazuko Koike[2], Hitomi Kurihara[1], Kanako Takagi[1], 
Noriko Jitsukawa[1], Satoko Nakano[2], Chie Yamada[1]
[1] Faculty of Development and Education, Uekusa Gakuen University
[2] Faculty of Health Science, Uekusa Gakuen University
　In 2016, the problems of Japan’s declining birthrate and super aging society worsened; what was known as the “million 
shock” became a reality as the number of births in Japan fell below one million and the proportion of elderly people 
reached a record high.
　This study is the first report of research focused on how Japan can form vibrant communities that are based on 
organic links in the fields of education, childcare, and health and medicine and that make full use of our university’s 
faculty.
　In this paper, the form of child raising that spread in Kazusa and Shimousa (present-day Chiba Prefecture) in the late 
Edo period is considered from two perspectives. First, child raising in the Edo period captured by Edward S. Morse and 
others was explored as a positive aspect. Second, the customs of mabiki and ko-gaeshi (forms of infanticide), based on 
a field survey regarding ema (votive tablets), were examined as a negative aspect.
　The results revealed that in child raising, a selection was carried out between the “children to be raised,” which, 
as evaluated by Morse and others, was based on the Japanese perspective that viewed children as a blessing, and the 
“children not to be raised,” where parents were forced to choose between infanticide and abandoning their children to 
perish. Basic materials for the construction of social systems to nurture the next generation by society as a whole are 
presented.
　Keywords: aging society with a low birth rate, child raising, community, mabiki and ko-gaeshi, development of the 
next generation
